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Godine 2013. provedena je prva kampanja terenskih obilazaka u sklopu projekta Arheološka topografija otoka Raba, koja 
je obuhvatila rekognosciranje područja općine Lopar. Pregledani su lokaliteti poznati iz literature, uočeni tijekom prijašnjih 
istraživanja, te lokaliteti na koje su nas uputili kazivači. Uz terenski rad, stručna je ekipa osmislila i implementirala GIS 
sustav te bazu podataka koji će poslužiti u dokumentiranju ali i prezentiranju dobivenih spoznaja.
Ključne riječi: Rab, Lopar, terenski pregled, GIS, relacijska baza podataka
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Projekt Arheološka topografija otoka Raba koji su 2013. 
godine u suradnji pokrenuli Institut za arheologiju (u okviru 
projekta Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu antičkog obram-
benog sustava voditeljice dr. sc. Goranke Lipovac Vrkljan) i 
Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Rijeci,1 ima za cilj 
definiranje i kartiranje arheoloških lokaliteta prisutnih na otoku 
Rabu unutar GIS sustava.
Prva faza projekta obuhvaća terensku reambulaciju po-
znatih lokaliteta, ali i provjeru podataka prikupljenih tijekom 
prijašnjih istraživanja Instituta za arheologiju i Konzervator-
skog odijela, registriranih/evidentiranih lokaliteta unutar arhive 
Konzervatorskog odijela i literature (posljednji pregled topo-
grafije otoka je Rizner 2012). Kampanja terenskih pregleda na 
području poluotoka (općine) Lopar uslijedila je upravo nakon 
pripremnih radnji uspostave GIS-a i definicije dosad poznatih 
lokaliteta, a ovo je područje izabrano zbog prijašnjih istraživanja 
Instituta (Lipovac Vrkljan, Šiljeg 2010; 2012) i relativno manje 
površine od one ostatka otoka. Ključne informacije dobivene su 
i iz razgovora s lokalnim kazivačima.2
Terenska su istraživanja trajala od 14. do 19. listopada 
2013. godine. U terenskim su istraživanjima, osim voditeljice 
dr. sc. Goranke Lipovac Vrkljan i zamjenice Ane Konestre, mag. 
archeol., sudjelovale i pripravnice Instituta za arheologiju Iva 
Kostešić i Nera Šegvić, diplomirane arheologinje, te vanjske su-
radnice Anita Ivanković, dipl. arheologinja, i Rafaela Pećarina, 
studentica arheologije pri Sveučilištu u Zadru. GIS sustav obli-
kovao je Grga Frangeš, dipl. etnolog/muzeolog, iz tvrtke Mjesto 
1 Osim voditeljice, u projektu su iz Instituta za arheologiju sudjelovali dr. sc. 
Bartul Šiljeg i Ana Konestra, mag. archeol., a od strane Konzervatorskog 
odjela Željko Bistrović, prof., i Mia Rizner, dipl. arheologinja. GIS je izradio 
Grga Frangeš iz tvrtke Mjesto pod suncem d.o.o. 
2 Svim kazivačima koji su nam pomogli u lociranju pojedinih lokaliteta idu 
naše zahvale.
pod suncem d.o.o., a u spajanju podloga i unosu podataka su-
djelovale su i N. Šegvić, I. Kostešić i A. Konestra.
Metodološke pretpostavke
Za potrebe ovog istraživanja uspostavljen je GIS su-
stav unutar open source platforme Quantum GIS, temeljen 
na HTRS96/TM zemljopisnom sustavu, koristeći sljedeće 
podloge:3 Topografska karta 1 : 25 000 (TK 25 ), Hrvatska os-
novna karta 1 : 5000 (HOK 5), Digitalna ortofoto karta 1 : 
5000 (DOF 5), Franciskanski katastar za otok Rab, koji je za 
ove potrebe u cijelosti georeferenciran. Dobiveno GIS sučelje 
postavljeno je na mrežu kako bi s vremenom bilo dostupno za-
interesiranim lokalnim zajednicama, ali i drugim institucijama 
te pojedincima, koji bi, uz dobivanje lozinke, mogli koristiti po-
datke u službene odnosno istraživačke svrhe.4  
Na terenu su geolokacijski podaci prikupljani GPS Gar-
min Dakota 20 uređajem, te su potom uvezeni u GIS sustav 
i obrađeni s osnovnim atributima ime i razdoblje. Na ovaj je 
način dobivena osnovna topografska rasprostranjenost lokaliteta 
prema kronološkim odrednicama – prapovijest, antika, kasna 
antika, rano kršćanstvo, srednji vijek i novi vijek. Datacije su 
dobivene na osnovi nalaza ili iz literature, a pomoću zemljo-
pisnih podloga omogućeno nam je rekonstruiranje toponimije, 
ali i provjera pojedinih struktura u smislu njihove pripadnosti 
parcelizaciji poljoprivrednih terena.
Prikupljanje arheoloških podataka na terenu odvijalo se 
popunjavanjem za to predviđenih formulara (podijeljenih na: 
3 Za ustupanje pojedinih podloga zahvaljujemo Općini Lopar i Javnoj usta-
novi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.
4 GIS je postavljen na mrežnoj stranici: http://31.147.204.99/, no za pri-
stup su potrebni korisničko ime i lozinka.
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Sl. 1  Lokalitet 24, struktura 5 – urušena struktura groba unutar destruirane gomile (tumula) (snimila: A. Konestra)
Fig. 1 Site 24, structure 5 – the collapsed structure of a grave within a destructed mound (tumulus) (photo: A. Konestra)
Sl. 2  Gromača unutar koje se nalazi pretpostavljena rimska keramičarska peć – rasuti keramički nalazi (snimila: I. Kostešić)
Fig. 2 A cairn that presumably hides a Roman ceramic kiln – scattered ceramic finds (photo: I. Kostešić)
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LOKALITET, STRUKTURA i POZICIJA), fotografiranjem i, 
u slučaju dvaju lokaliteta, snimanjem struktura totalnom stani-
com na relativnom stajalištu i njihovu pojedinačnom fotografi-
ranju. Svi prikupljeni podaci bit će preneseni u bazu podataka 
koja je u izradi. Podjela na lokalitete i pozicije pokazala se nuž-
nom zbog većeg broja pojedinačnih nalaza.
Pri terenskom reambuliranju prikupljani su isključivo 
relevantni nalazi, odnosno služili smo se metodom brzog reko-
gnosciranja, osim u slučaju lokaliteta Mostir, gdje su prikupljeni 
svi površinski nalazi.
Osim terenskog pregleda, ovogodišnja je kampanja obu-
hvatila razgovore s kazivačima, posjet arheološkoj zbirci samo-
stana sv. Eufemije u Kamporu i organizaciju izložbe u Loparu 
(planirana za ožujak 2014. godine). 
Posljednja faza dokumentiranja lokaliteta obuhvatila je 
njihovo zračno snimanje pomoću kvadkoptera koje je odradila 
tvrtka Geoarheo d.o.o.
Rezultati terenskog pregleda
Tijekom kampanje terenskog obilaska poluotoka Lopara 
u 2013. godini zabilježena su 33 lokaliteta, od kojih je 20 novo-
evidentiranih. Zabilježeno je također 15 pozicija s arheološkim 
pokazateljima u vidu rastresitih ili slučajnih nalaza, ili pak pozi-
cija za koje postoje dovoljno sigurni indikatori (kazivači) (T. 1). 
Na navedenim je lokalitetima prikupljen 101 nalaz, 16 
posebnih nalaza, 6 uzoraka, te su detaljno snimljene strukture 
na dva lokaliteta.
Prapovijesnim lokalitetima, poznatima iz djela M. Ma-
leza, Š. Batovića i R. Matejčić (Matejčić 1968; Batović 1987; 
Malez 1987), nakon terenskog pregleda valja pridodati lokalitet 
Kruna – Stari dolci (LOK 24), u neposrednoj blizini gradina 
Trbušnjak i Pećine, na kojem je evidentirano najmanje 6 gomila 
(sl. 1) i prikupljen je arheološki materijal koji vrlo vjerojatno 
pripada istoj fazi (i destruiranoj gomili), odnosno može se smje-
stiti u širi kontekst liburnske kulture od 5. do 3. stoljeća pr. Kr., 
Sl. 3  Tlocrt lokaliteta 18 – Beli grad (izradile: N. Šegvić, A. Ivanković, A. Konestra)
Fig. 3 Layout of site 18 – Beli grad (drawing by: N. Šegvić, A. Ivanković, A. Konestra)
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Sl. 4  Prikaz lokaliteta unutar GIS sustava
Fig. 4 Sites plotted using GIS software
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preciznije u 4. do 3. stoljeće pr. Kr. 5 Na lokalitetu Kužekino, 
poznatom iz literature i interpretiranom kao gradinsko naselje 
(Batović 1987; Rizner 2012), snimljene su zidane strukture. 
Što se tiče antičkih lokaliteta, dosad su podrobnije istra -
ženi lokalitet na rtu Zidine (LOK 13) (Skelac, Radić Rossi 
2005) i uvali Podšilo (Lipovac Vrkljan, Šiljeg 2010), a nakon 
remabulacije 2013. godine valja im pridodati lokalitet u uvali 
Mahućina na kojem je ustanovljena najmanje jedna rimskodob -
na keramičarska peć (sl. 2). Osim ovog, evidentiran je i lokalitet 
Podkućine (LOK 19), smješten nedaleko od ranije evidentira -
noga antičkog lokaliteta Beli grad, čije su strukture snimljene 
(LOK 18) (sl. 3). Antičkim možemo smatrati i lokalitet Mostir 
(LOK 15), na koji su nas uputili kazivači, a nalazi se u samom 
centru naselja. Na ovom je lokalitetu prikupljena veća količi -
na keramike, a u susjednom se dvorištu čuvaju antičke kamene 
spolije.
Za razdoblje kasne antike, kroz koje zasigurno traje LOK 
13, ali možda i LOK 15, 18 i 19, registriran je tek jedan lo-
kalitet, poznat iz literature (Bully, Čaušević-Bully 2011; Rizner 
2012), odnosno arhitektonski kompleks na otočiću Lukovcu 
(LOK 31).6 Međutim, zahvaljujući kazivačima, postoji sumnja 
u postojanje ranokršćanske/srednjovjekovne faze crkve sv. Ivana 
Krstitelja, čija se pozicija u narodu naziva Cimiter, a ovdje su 
navodno iskopani i kameni sarkofazi. Srednjem vijeku pripadaju 
sakralni objekti LOK 28 i 32.
Zbog bujne vegetacije nismo mogli provjeriti navode ka-
zivača vezane uz lokalitet Mirine (LOK 16), no toponim, tipi -
čan za jadransku obalu, svakako upućuje na nalaze arhitekture o 
5 Zahvaljujemo kolegici dr. sc. M. Belčić Kavur na preliminarnom određi -
vanju nalaza, te kolegici L. Bakarić, višoj kustosici (Arheološki muzej u 
Zagrebu), na podacima za staklene i jantarne nalaze.
6 Hvala kolegici dr. sc. M. Čaušević-Bully na dodatnim ustupljenim infor-
macijama.
kojima oni govore. Za dio lokaliteta koje smo posjetili potaknuti 
kazivačima ustanovljena je pripadnost kasnom srednjem vijeku 
– novom vijeku, ili je njihova vrijednost etnološka (LOK 26, 
27).
U GIS sustav uneseni su, zasad preliminarno, svi arhe-
ološki lokaliteti poznati iz literature (Matejčić 1969; Dautova 
Rušeljan 1975; Brusić 1989; Tomičić 1989; Nedved 1990; Ra -
dić Rossi 2005; Domijan 2007; Jurković et al. 2012 s ranijom 
literaturom; Rizner 2012), a koji se nalaze na ostatku otoka (po-
dručje grada Raba) (sl. 4).
Podrobnije će zaključke biti moguće iznijeti tek po us -
postavi pune funkcionalnosti GIS sustava, odnosno njegova 
spajanja s bazom podataka. Međutim, već iz preliminarnih re-
zultata potvrđen je arheološki potencijal poluotoka Lopara, koji 
je ovom prigodom detaljno pregledan i obogaćen za 20 novih 
lokaliteta koji pripadaju svim povijesnim razdobljima (sl. 5). Te-
renskim su pregledom zabilježene i određene pojave koje ugro-
žavaju arheološku baštinu poluotoka, a to je ponajprije snažna 
erozija koja, ispirući geološke pjeskovite slojeve, ugrožava i one 
arheološke, što je posebno evidentno na lokalitetu Kaštelina 
(LOK 9). Druga je opasnost ljudsko djelovanje koje, u nekon-
troliranim uvjetima, može nanijeti veliku štetu lokalitetima i 
baštini. Upravo je zbog toga odlučeno, u suradnji s Općinom 
Lopar i Centrom za kulturu Lopar, postaviti izložbu koja bi pri-
kazala arheološko bogatstvo ovog područja, ali i upozorila na 
opasnosti koje joj prijete.
Naredne kampanje rekognosciranja unutar projekta 
Arheološka topograja otoka Raba obuhvatit će ostale dijelove 
otoka, zasigurno u više faza, no s ciljem objedinjavanja podataka 
unutar istovjetnog GIS sustava.
Sl. 5 Preliminarna kronološka slika evidentiranih i rekognosciranih lokaliteta poluotoka Lopara – ubrojene sve registrirane faze (ukupan broj lokaliteta: 33, broj 
višefaznih lokaliteta: 7)
Fig. 5 Preliminary chronology of documented and surveyed sites on the Lopar Peninsula – all the registered phases included (total no. of sites: 33, no. of multilayer sites: 7)
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Broj LOK. TOPONIM/NAZIV OKVIRNA DATACIJA
1 UVALA MAHUĆINA Antika
2 UVALA MAHUĆINA Antika
3 UVALA MAHUĆINA Antika
4 UVALA MAHUĆINA Antika
5 LOPAR preko puta KČ.BR. 113 Antika?
6 LOPAR preko puta KČ.BR. 113 (posjed Gabrić) Antika?
7 LIVAČINA Prapovijest?
8 Između LIVAČINE i KAŠTELINE Prapovijest? Srednji vijek?
9 KAŠTELINA Helenizam
10 SZ od lok. 9 Prapovijest
11 Iznad ceste za Rt ZIDINE Antika?
12 RT IZMEĐU UVALA SIĆE I JAVORNO Etnologija
13 RT ZIDINE Antika? Kasna antika
14 KUŽEKINO Prapovijest? Srednji vijek?
15 MOSTIR Antika? Kasna antika
16 MIRINE Antika?
17 POD VELE GRADE - MILESOVO Antika?
18 BELI GRAD Antika
19 PODKUĆINE Antika
20 "GROB" - Podšilo-Beli grad ?
21 GROMAČICA Prapovijest
22 PEĆINA Prapovijest
23 MLADENOVA JAMA (JAMINA) Prapovijest?
24 KRUNA - STARI DOLCI Prapovijest
25 TRBUŠNJAK Prapovijest. Kasna antika
26 MUĆEL Etnologija
27 ĆEPULOVO Etnologija? 
28 sv. NIKOLA Srednji vijek (XV stoljeće) 
29 sv. IVAN KRSTITELJ/CIMITER Rano kršćanstvo? Novi vijek
30 PODŠILO - rimska peć Antika
31 LUKOVAC Rano kršćanstvo. Srednji vijek?
32 sv. MARIJA Srednji vijek
33 Rt SORINJ Helenizam
T. 1  Sažeti prikaz kronoloških odrednica pojedinih lokaliteta poluotoka Lopara
Pl. 1 A summary of the chronological determinants of certain sites on the Lopar Peninsula
G. Lipovac Vrkljan et al., PROJEKT ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA OTOKA RABA: REZULTATI..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 202-208
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Summary
The first campaign of field surveys in the framework of the 
“Archaeological Topography of the Island of Rab“ Project (carried out 
by the Institute of Archaeology in collaboration with the Conservation 
Department of the Ministry of Culture in Rijeka) was carried out in 
October 2013 and focused on the territory of the Lopar Municipality. 
The team surveyed the sites known from the literature and from previous 
research, but also those pointed out by informants. All the sites were 
mapped, that is, their GPS coordinates were taken. In addition to sites, 
the positions of chance finds were documented, too, as well as individual 
recognizable structures observed on the sites. Alongside the mapping of 
immovable finds, movable finds and samples were collected. The surveyed 
sites cover all the historical periods, and the collected data will be stored 
in the relational database (under construction) and implemented in the 
GIS software.
The results of this campaign of field surveys include the identifica-
tion of 22 new sites, as well as a survey of the state of preservation of previ-
ously known sites and a detailed recording of layouts of two sites. Due to 
pronounced water erosion, present on almost the entire Lopar Peninsula, 
the layers and finds at most sites are being worn away. In addition to this, 
it has been observed that certain sites are exposed to another threat, i.e. 
destruction by visitors. However, more substantial results and interpreta-
tions will be possible only once the GIS system and database have been 
made fully operational.
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